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UNA INSTITUCION MODELO 
L f l QOJñ DE L E C H E 
Entre las varias instituciones de carác-
ter benéfico que funcionan en^Anteque-
ra, para honra de los antequeranos, se 
halla la Gota de Leche, de creación 
reciente y que ya parece haber vencido 
las dificultades que se opusieron a su 
desarrollo, especialmente de orden 
económico. 
Precisamente en estos días ha estado 
entre nosotros su fundador y organiza-
dor admirable, el doctor Giménez Gar-
cía, que como es sabido trasladó hace 
unos meses su residencia a La Línea, y 
como también en estos días ha quedado 
cerrada la estadística del año pasado y 
las cuentas, que acusan una nivelación 
económica, halagüeña por cuanto hace 
concebir la esperanza de que el desen-
volvimiento de la Gota de Leche será 
mayor, una vez cubierto el déficit inicial 
de la instalación, hemos creído oportu-
no girar visita y dar en estas páginas los 
datos que evidencian la labor de pueri-
cultura que, todavía modestamente, 
viene haciendo la benéfica institución. 
Antes de seguir adelante, quisiéramos 
deshacer los prejuicios que, debidos al 
error o a la ignorancia, se han suscitado 
en muchas personas sobre las condi-
ciones nutritivas de la leche que pro-
porciona la Gota a los niños. A poco 
que se recapacite y por pocos conoci-
mientos científicos que se tengan, se 
comprenderá que el alimento lácteo 
humano no está en la misma propor-
ción de componentes que el de los 
animales, y de aquí que la ciencia mo-
derna haya estudiado la fórmula de la 
adaptación más específica a las necesi-
dades del organismo infantil, sometien-
do la leche de vacas a lo que en térmi-
nos científicos se llama <maternización> 
de la misma. Quienes tengan siquiera 
alguna cultura, y aun quienes no sean 
de obtuso entendimiento, comprenderán 
que las operaciones a que se somete la 
leche en este establecimiento benéfico 
responden al innegable adelanto de la 
ciencia de criar a los niños, y negar esto 
sería desconocer el progreso moderno 
en todos los órdenes. 
Convencidos de ello, si algún reparo 
podía quedar sería en cuanto al servicio 
técnico y a las condiciones de la instala-
ción, y sobre esto, a nuestro juicio, 
nada deja que desear la Gota de Leche, 
de Antequera. 
Las pruebas cantan en la siguiente 
estadística, en la que se observará el 
escaso porcentaje de defunciones de 
niños lactados por la Gota, defunciones 
originadas en su mayoría por enferme-
dades hereditarias, haciendo constar que 
la disminución del servicio del segundo 
año es debida a las dichas dificultades 
económicas: 
Año 1925 fíñol926 
767 447 Niños lactados 
Defunciones 
Bajas por destete 
Id, cambio de lactancia 
por informalidad 
por otras causas 
Total de bajas 
Id 
id 
24 
7 
17 
57 
17 
16 
15 
10 
8 
10 
122 59 
Biberones facilitados 94,205 59.193 
Leche consumida, litros 9.394 6.408 
Informados en nuestra visita por el 
actual director técnico de la institución, 
nuestro querido amigo el doctor don 
Antonio Gallardo del Pozo, hemos visto 
la sala de aparatos para la desnatación, 
pasteurización y esterilización de la 
leche, que es servida directamente desde 
«La Peña>, finca de los señores Sarrai-
11er, y viene en recipientes perfecta-
mente acondicionados y cerrados, pa-
sando al laboratorio de análisis y segui-
damente a los aparatos mencionados, 
desde los que automáticamente se dis-
tribuye a los biberones, los que son 
sometidos antes al lavado y desinfección 
por medio de estufa. En todas estas 
operaciones interviene la competente 
religiosa sor Inés, de las Terciarias 
Franciscanas que tan desinteresadamen-
te han cedido el local necesario en el 
Asilo de la Inmaculada al Patronato de 
la Gota de Leche. 
El doctor Gallardo, como antes Gi-
ménez García, atiende gratuitamente a 
este servicio y a la semanal comproba-
ción del peso de los niños, para apreciar 
el resultado de la alimentación, así como 
al reconocimiento de los enfermitos, 
dando instrucciones y consejos a las 
madres que carecen de conocimientos 
sobre la puericultura. Esta obra modes-
ta,pero altamente humanitaria y altruista, 
merece toda clase de elogios, como a 
ellos son acreedores muy especial-
mente el fundador de la Gota y cuantos 
en servicio de ella han puesto su entu-
siasmo e interés. 
Finalmente, el Patronato, compuesto 
por la presidenta, la distinguida señora 
doña Gertrudis Casasola, 'viuda de Lu-
que; vicepresidente, don Salvador Mu-
ñoz Checa; tesorero, don José Castilla 
Granados; secretario, don Antonio Ga-
llardo del Pozo, y vocales, el señor 
vicario arcipreste don José Moyano 
Sánchez y doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, es digno de la gratitud del 
pueblo por prestar su desvelo al soste-
nimiento de esa obra de carácter social, 
que responde a una verdadera y moder-
na caridad cristiana. 
Reuniéndose en breve la junta del 
Patronato para la presentación de cuen-
tas, tendremos mucha satisfacción en 
dar publicidad a éstas en nuestras co-
lumnas. 
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E L CENT6NñRIO FRANCISCANO 
Himnos originales de Fr. José de Chauchina, religioso capuchino, pre-
miados por el Jurado calificador del certamen franciscanista, los cuales for-
man las letras de los números- musicales del certamen que muy en breve 
será convocado. 
LEMA: FU tutto seráfico in ardore. 
(DANTE). 
HIMNO SOLEMNE 
CORO 
Con acento vibrante e inflamado, 
Cantemos a Francisco himno triunfal; 
Al Caudillo, que al orbe ha cautivado 
Con cadenas de luz y caridad. 
Cercada de divinos resplandores, 
Tremola su bandera el Serafín... 
Tras la estela de luz ds sus amores. 
Cantando ¡Paz y Bien! todos seguid. 
ESTROFAS 
*Uml}%. \ — V / J ; ; m sfa . " % : hb :?Z i oñ'uht - . , • " ¿ l í q ó! 
Sigamos a Francisco... Al aire su bandera 
Ondea victoriosa... Su lema es el Amor... 
La gl®ria de mil tiempos en ella reverbera, 
¡Que siempre la victoria sus lides coronó. 
Doquier va respirando seráficos amores. 
Las huellas del Amado adora en todo ser; 
Las aves y las fieras, los peces y las flores 
Le ofrecen los rendidos honores del Edén. 
Ardiente, sobre el pecho, como purpúrea rosa. 
La roja herida muestra, que el Serafín le abrió... 
Saltó de allí la vena de amor, impetuosa. 
Que unió en dulce lazada los hombres con su Dios. 
Sus hijos, cual los astros del cielo, numerosos. 
Las glorias más excelsas supieron conquistar. 
Su humilde cuerda ostentan los genios más gloriosos... 
¡Sigamos sus banderas de paz y caridad! 
HIMNO POPULAR 
CORO 
¡Gloria, gloria al Serafín, 
Que abrasó al mundo en amor, 
Nuevo C?isto, que a las almas 
Senderos de luz abrió! 
ESTROFAS 
Seráfica lava 
De amor, encendida, 
Doquier dando vida J 
La tierra cruzó. 
Su llama hasta el cielo, 
Senderos de amores. 
De luz y de flores 
Al mundo trazó. 
Honrando a Francisco, 
Un himno amoroso, 
TriunfaLy grandioso 
Resuena doquier. 
Concierto divino. 
Que el mundo admirado, 
Al verse-salvado 
Le vino a ofrecer. 
II I . 
¡Unid vuestras notas 
De dulces amores, 
Oh aves y flores 
Y brisas del mar!... 
Su smor llenó el mundo 
Con mi! rayoá de oro... 
¡A Dios, en gran coro, 
Venid a alabar! 
EN FAVOR DE ANTEQUERA 
L A CANTINA E S C O L A R 
SIEMBRA De IDCAS 
Y ESPERANZAS DE REALIDADES 
Para <Confusio* 
sin conocerlo y admirándolo. 
Cuando el iniciador y propagandista 
de Cantina Escolar Antequerana que 
suscribe, siendo alumno del tercer ano 
de Sagrada Teología, oia las cultas 
enseñanzas del malogrado obispo de 
Guadix (Granada) don Timoteo Her-
nández Muias en el Seminario de San 
Julián, de Cuenca, muchas veces oyó al 
mencionado señor obispo las palabras 
latinas *qui potest capere copiaí* con 
las que «Confu$io> terminaba su her-
moso articulo dándonos un consejo 
que muy de verdad agradecemos. 
<AI buen entendedor con pocas pa-
labras basta», dice un viejo refrán cas-
tellano que muy bien pudieia ser la 
traducción un tanto libie del *qm potest 
capere capiat». 
Hemos trabajado cuanto humana-
mente se ha podido para saber quién 
sea la culta persona que bajo e! galdo-
siano nombre de «Confusio> con tanta 
finura y con delicadeza tanta, que sin-
ceramente agradecemos, nos ha indica-
do una cosa asi como «la de que cada 
cosa tiene su hora> y que la hora de 
Cantina Escolar Antequerana no había 
sonado aún en el reloj del tiempo. 
No hemos logrado satisfacer nuestra 
justificada curiosidad. 
Mas, comprendiendo la nobleza de 
intención conque «Confusio> ha trazado 
sus líneas, consultando nuestra con-
ciencia y hasta requiriendo el asesora-
miento de ministros de Dios, hemos 
visto que, hay en la vida humana dos 
clases de hombres, una es la de los 
sembradores, otra la de los que recolec-
tan la magnífica cosecha que supo ven-
cer, (una siembra bien hecha, vence 
para dar ubérrimo fruto, los hielos, el 
pedrisco, ias inundaciones y multitud 
de accidentes hasta verse atrojada y 
bien recogida) a las muchas dificulta-
des que para su espléndido desarrollo 
hubieron de oponerse. 
Napoleón, tan gran pensador como 
gran guerrero, dijo que <en las revolu-
ciones hay dos clases de hombres: una 
la de ¡os que ias hacen y otra la de los 
que se aprovechan». 
Es probable que no haya sonado la 
hora en Antequera de que Cantina 
Escolar funcione. 
No queremos m aun dudarlo. 
Mas, desconocido e ilustrado «Con-
fusio», usted seguramente habrá visto 
en nuestra tenacísima y altruista cam-
paña que cumplíamos con nuestro deber 
social de maestro, que lo somos, a mu-
cha honra, queriendo apartara los niños 
pobres de Antequera (que los hay) de 
las garras del hambre y de las miserias 
de la ignorancia a los hi\o¿ del arroyo. 
Eramos Sembrador de las semillas de 
la caridad y de la cultura en el abando-
nado campo social de la infancia desva-
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Los mejores JUGUETES 
No deje de fijarse en el escaparate de 
C A S A C A Ñ A S 
que presenta un extenso surtido en juguetes, para Reyes 
DlCHft SOÑñOfl 
"Suena el rico en su riqueza 
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza..." 
CALDERÓN DE LA BARCA. 
Ante un hermoso escaparate, un nine 
pordiosero contempla los juguetes que 
en éf hay, y sus ojos llenos de tristeza 
miran unos y otros, a ia par que con 
su¿! manos haCé ademán de cogerlos, 
¡Pobre niño pordiosero que en vano 
quieres poseer lo que no puedes! 
El cristal del escaparate te impide 
Cojas lo que deseas, y fu Hénés que' re-
Signarte, porque tu pobreza no te pér-
miíírá tener dé aquellos juguetes que 
oíros niños tendrán. 
Si tú tuviétas padres que te los com-
praran ¡qué dichoso serías!; pero eres 
huérfano, y estás solo én este mundo, 
tan grande y tan lleno de infamia. 
¡Qué cruel es la vida contigo! 
Ya se ha marchado calle abajo; va 
tifitando bajo los harapos insuficientes, 
que dejan al descubierto sus carnes, y 
sus pies desnudos y amoratados del 
frío, van dejando sus huellas sobre las 
húmedas losas de la acera. 
Ha llegado ante upa iglesia y bajo 
su pórtico ha creído encontrar amparo 
contra la inderhe'ncfa del tiempo, y acu-
rrucado en un rincón reza una oración 
que su madre le enseñó Cuando era-
jkqueñi'tb,' y reiando quedóse profun-
damente dormido. 
Es un niño de unos diez años, de 
cabellos rubios y ojos azules; parece un 
ángel. 
¡Duerme tranquilo, pobre niño, que 
otro ángel, que compadece tu pobreza, 
vela tu sueño! 
Y él duerme, y sueña, y en sus labios 
rojos se marca una leve sonrisa. 
¿Qué sueña? 
Sueña que su mamá vive y es muy 
buena,' y mientras le está desnudando, 
le dice: 
—Duérmete pronto, que mañana es 
día de los Reyes Magos, y si te duer-
mes vendrán esta noche y te echarán 
muchos juguetes y muchos dulces. 
El le ha dado un besito a su mamá, 
y se acuesta en una cainita dorada, que 
parece de oró, y se ha quedado dor-
mido, f 
Ha pasado la noche y muy temprano 
se'Ha levantado para ver lo que le han 
echado los Reyes, y al ver tantos ju-
guetes y tantos dulces para él, piensa 
en los niños pobres que no tendrán 
ningunos, y saiiendo a ia calle los re-
parte, satisfecho, entre ellos. 
¡Pobre niñb! Sueña feliz y en su 
sueño piensa en los necesitados. Si 
otros niños fueran como tú has soñado, 
tendrías también juguetes. 
Pero su sueño se interrumpe, porque 
un sereno poco piadoso le ha desper-
tado de un puntapié y le ha echado «a 
su casa^, y él no tiene ca^a, porque su 
casa es la tierra. 
Se ha ido muy compungido,sin rumbo 
fijo. Al verse así tratado, recordando 
cuán dichoso ha sido en sueño, y al 
ver la triste realidad, dos gruesas lágri-
mas, que parecen dos perlas, han sur-
cado sus mejillas y han ida a ocultarse 
entre sus harapos. 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ 
Enero de 1927. 
s o u a i j i p í a 
l l f l i n e Qnico 
Casa Berdiín 
Sastrería Militar 
Precios sin competencia 
AGASAJO 
En la noche del pasado domingo, y 
en el restaurant de don Manuel Vergara, 
fué obsequiado con una comida; pdr 
sus compañeros y amigos, e! hasta aho-
ra empleado de ia sucursal del Banco 
Hispano Americano, don Baldomero 
Puche Aragüez, con motivo de trasla-
dar su residencia a Archidona. 
Al cesar en el desempeño de la jefa-
tura del Negociado de Correspondencia 
en la citada entidad bancaria, cargo que 
ha desempeñado celosamente durante 
muchos años, sus jefes y compañero?, 
evidenciando una vez más la compene-
tración existente en todb el personfrl, 
vió con agrado desde el ptimer mo-
mento la idea de despedir con un inti-
mo y suculento ágape al estimado ami-
go y fraternal compañero. 
Asistieron al acto, don Miguel Mu-
ñoz Vegas, don José Jiménez Rueda y 
don Manuel Gallardo del Pozo, apode-
rados de la citada sucursal, y los em-
pleados de la misma, don José Delgado, 
doti Agustín Vergara, don Adrián Mar-
tín, don José García Talavera, don José 
Santos, don Francisco García, don An-
drés Lozano, don José Somosierras, don 
Antonio Gómez Ordóñez, don José Gál-
vez y don Francisco Cruces. 
También asistieron, don Pedro Pu-
che, hermano del homenajeado, y el 
señor Villalba Troyano. 
La comida transcurrió en la más grata 
armonía, y al final leyó el señor Gálvez 
unos párrafos enaltecedores de la per-
sona del agasajado que fueron muy 
aplaudidos. 
El señor Puche, brevemente, dió las 
gracias por el acto que se le tributaba, 
al que dijo no se creía merecedor, pero 
que aceptaba por lo que significaba 
como demostración de compañerismo 
que nunca olvidaría. 
Se hicieron votos por que la estancia 
en su nueva residencia le lleve apare-
jada una serie interminable de triunfos, 
cosa que no dudamos, dadas las exce-
lentes dotes del señor Puche. 
Nosotros, al finalizar estos renglones, 
nós sumamos a los amigos del estimado 
Puche, y nos complacemos en manifes-
tar la satisfacción que nos produciría 
el que todo salga a medida de su deseo. 
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PñRA TERMINAR... 
El carácter de Independientes que nos 
esforzamos por mantener en este perió-
co, nos llevó de «muiu proprjo» a visi-
tar ai señor Rodríguez Díaz para cono-
cer e! estado de las gestiones sobre la 
deseada declaración de Parque nacio-
nal a favor de nuestra sierra. Recogi-
mos fieimente sus manifestaciones—que 
no han tenido que ser rectificadas—, e 
imparciaimente y con la sinceridad con 
que alabamos cuanto de bueno se hace 
por Antequera, tributábamos el elogio 
que merece su iniciativa y hacíamos 
votos por que la corone el éxito. 
Esa misma imparcialidad nos trajo a 
los puntos de la pluma—muy lejos de 
nuestro ánimo causar ninguna moles-
tia,—el recuerdo de otras geütiones an-
teriores que sabíamos se habían reali-
zado, aunque ignorábamos su alcance, 
y las cuales seguramente se derivaron 
(nos vemos obligados a exteriorizar 
esta pequeña vanidad,) de nuestras ex-
citaciones en el periódico, hechas siem-
pre que hubo oportunidad para ello, y 
que precisamente por aquella fecha 
—28 Octubre 1923—fueron repetidas 
en suelto referente a la visita de los 
ingenieros que preparaban el XIV Con-
greso Geológico Internacional, ya cele-
brado. 
Pero si la susceptibilidad de! señor 
Rodriguez Díaz ha creído ver disminui-
da la gloria de su iniciativa, por tener 
precursores de ia misma idea, le recor-
damos para su consuelo la frase latina 
«Níhil novum sub solé». Muchas cosas 
se proponen o inician; pero bueno es 
que se lleve ia palma quien las realice. 
Nuestra cortesía e imparcialidad la 
evidenciamos al publicar la primera de 
sus cartas, y para contestarla hubimos 
de buscar las pruebas de que algo se 
había hecho antes, no compitiéndonos 
demostrar si hubo o no estudios oficia-
les, sino defender nuestra afirmación 
puesta en entredicho. Y como estimá-
bamos que con ello quedaba el asunto 
terminado en lo que nosotros estamos 
obligados a aclarar, la segunda misiva 
de nuestro comunicante la publicamos 
en extracto fiel, suspendiendo tres líneas 
que daban margen a nueva contesta-
ción, que por las razones expuestas 
arriba no podemos dar. 
Por lo demás, queda demostrada la 
buena fe nuestra en este asunto, y 
no dude nuestro diputado provincial 
que seguimos deseando sinceramente 
—si es que nos concede tener sinceri-
d a d - , que lleguen a feliz término sus 
gestiones; y con esta afirmación quere-
mos quede borrado ese sambenito de 
«servilismo» que nos aplica por no ha-
ber cambiado a tiempo de casillero, y 
conste que esto no va por él. 
G A L E R I A DE A R T I S T A S D E C I E 
Cuadernitos con los retratos y bio-
grafías de los artistas más famosos 
en el arte mudo, a 20 céntimos. 
DE VENTA EN gEL SIGLO X X i 
Los mejores regalos 
para el día de Reyes 
ESTILOGRAFICAS 
de plumilla oro, desde 8,50 hasta cla-
ses superiores; gran surtido en mode-
los para caballero y señorita. 
C A R T E R A S 
billeteros para caballero, en piel aus-
tríaca finísima. 
PITILLERAS 
en piel de cocodrilo y otras clases; va-
rios modelos. 
BOQUILLAS 
bonitos estuches con Juego de boqui-
llas para cigarro y puro, y boquillas 
sueltas de todas clases. 
ESTUCHES 
de papel y sobres, gran novedad en 
tamaños y calidades. 
Y oíros muchos artículos, como pa-
lilleros elegantes, lapiceros, escribanías, 
libros, etc. etc., encontrará usted en 
"EL S I 6 L 0 XX" 
D E m QUITflRRñ 
Es mi cariño tan grande 
como el desierto del Sahara, 
y el oasis con que sueño 
ese cuerpo, y esa cara. 
Corazón mío, no llores; 
de nada te ha de servir; 
el que nace «desgracia©», 
«desgraclao» ha de morir. 
De rodillas, a la Virgen 
le digo de noche y día: 
«sí no ha de ser para mí 
¡llévatela, Madre mía!» 
He jurado por mi madre 
que he de lograr tu querer: 
o he de verte entre mis brazos, 
o entre rejas me he de ver. 
La corriente de los ríos 
no vuelve nunca p'alrás; 
el querer que va p' abajo 
no va p' arriba ya más. 
En la guerra, entre las balas, 
no cesaba de cantar: 
«Vine, te vi, quedé herido, 
jy no ceso de llorar!» 
PANDORA 
Valencia, 1926. 
:-: N O T I C I A S :-: 
LETRAS DE LUTO 
,. Casi repentinamente, pues aunque es-
taba enfermo desde hace muchos años, 
su dolencia no le impedía salir a la calle, 
ha dejado de existir el digno secretario 
judicial de este partido, don Ventura 
Rodríguez Páez-Jaramillo, que durante 
muchos años ha venido desempeñando 
dicho cargo en ésta. 
El acto de conducir el eadáver al Ce-
menterio constituyó en la mañana del 
miércoles una gran manifestación de 
pésame, siendo presidido el duelo por 
las autoridades locales y llevadas las 
cintas del féretro por representantes de 
los Colegios de Abogados y Procurado-
res y otros elementos de la ludicatura 
de ésta. 
Descanse en paz el finado, y reciba su 
familia, en especial su hijo don José Ro-
dríguez Corral, habilitado de dicha Se-
cretaría judicial y apreciable amigo nues-
tro, el testimonio de nuestra sincera 
participación en el duelo que le aflige. 
DE VIAJE 
En esta semana regresará a Huelva 
el teniente fiscal de aquella Audiencia y 
paisano nuestro, don Francisco Checa 
Guerrero, acompañado de su distingui-
da señora e hija. 
Ha venido de Cartagena, nuestro pai-
sano don Antonio García Berdoy, ca-
pitán de fragata, y su hijo don Antonio, 
oficial de Marina, con objeto de reunirse 
en ésta con sus hijas las bellas señoritas 
Magdalena y Conchita, que pasan tem-
porada al lado de sus tíos los señores 
de García Berdoy. 
De Málaga regresó don José Pérez 
de la Vega, acompañado del abogado 
don Luis García Guerrero y del secre-
tario de la Asociación de Inquilinos, de 
dicha capital, don José Ferrer Bermudo. 
Del mismo punto ha venido el alférez 
de Infantería don Matías Bores Aguilar. 
ENFERMOS 
Se encuentra en delicado estado de 
salud la señora doña Carmen Vida, de 
Jiménez. 
También, por haber sufrido un nuevo 
ataque, guarda cama la virtuosa y digna 
superiora de las Hijas de la Caridad, 
madre sor Isabel. 
Nuevamente ha marchado a Granada, 
para ser reconocida por el doctor Ra-
banillo, doña Carmen Jiménez, de Cru-
ces, acompañándole su hijo Enrique. 
Deseamos para todas alivio en sus 
dolencias. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la esposa del 
maestro nacional de ésta, donjuán Her-
nández Rodríguez. 
Enhorabuena cordial. 
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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
L ñ CANTINA E S C O L A R 
NI MUeFJTE NI RETIRADA 
Son muchas las personas de todas 
las clases sociales de Antequera que 
con respetuosa curiosid&d nos vienen 
preguntando, si nuestra iniciativa de 
fundar en Aníequera, en favor de los 
niños pobres, verdaderamente pobres, 
de los «niños del arroyo>, una Cantina 
Escolar, ha muerto ya. o es que por 
dificultades insuperables, y por tanto 
invencibles, el suscribente, como inicia-, 
dor y propagandista tenaz y perseve-
rante, se ha visto precisado a desistir 
de llevar a cabo ¡dea tan caritativa y 
tan pedagógica. 
Algunos, con una piadosa sonrisa (la 
que suele dedicarse a los fracasados), 
con todo respeto se han permitido in-
sinuarnos la idea de que <la realidad 
se había impuesto y sus vaticinios o 
profecías se habían cumplido respecto 
a aquello de: No Se canse usted; en An-
tequera nada pueden hacer los foraste-
ros. Otros, creen que no había bastante 
dinero con la cifra que alcanzó la sus-
cripción iniciada en favor de Cantina 
Escolar Antequerana. Algunos han lle-
gado a indicarnos que si Cantina Esco-
lar no había prosperado, era porque 
algunos donantes se habían opuesto a 
dar sus pesetas para otra cosa que no 
fuera Cantiña Escolar y, ante tantas 
suposiciones, ante comentarlos tantos 
y tan variados, y sobre todo, para evi-
tar que sea malograda una idea que 
siendo muy buenísima y muy precisa 
en Antequera, como lo es Cantina Es-
colar, se impone que nuevamente co-
jamos la pluma y procuremos deshacer 
todas esas preocupaciones y todas esas 
suspicacias. 
Ante todo, sentaremos como base, 
que Cantina Escotar será prontamente 
1 una realidad. 
Persona importantísima, llena de ta-
lento, de autoridad y de prestigio, nos 
hadado su palabra de honor deque 
Cantina Escolar en Arjtequera funcio-
nará pronto y funcionará bien. 
Esa distinguida personalidad, muy 
amante de hacer las cosas bien, como 
deben hacerse, es muy amantísima del 
estudio reflexivo, ponderado y metódi-
co de todo aquello que afectar puede 
al bienestar social; y, esa noble alm-
que comprende, muy bien, los grana 
diosos beneficios que en Antequera 
puede dar, bien estudiada, bien organi-
zada y bien instalada una obra social 
tan importante como lo es una Cantina 
; Escolar, esa cultísima personalidad, 
cuyo hidalgo corazón está rebosando, 
amor por Antequera, conoce los ópimos 
frutos que ban dado en Alemania las 
Cantinas Escolares, sabe que las de 
España fundadas en menos de cinco 
lustros a esta fecha, fueron, son y serán 
; instituciones pictóricas de utilidad edu-
cativa, material y moralizadora; y, como 
todo eso-sabe, y como su piiviugiado 
cerebro conoce, muy a fondo, tüdó eso 
y se halla convencido de que asunto, 
Unica casa que 
• h a c e | : 
c o n a r t í c u l o s 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá d e m á s que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de ios más inferiores: 
Ocasión,para q u e compre 
su abrigo 
VERDADERA GANGA: 
ASTRACAN Y RELUCHE 
los de 25 a H 15 pesetas metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
E n lana k a s a h , popelipes g pru-
nell , los colores m á s paevos a 
precios muy ventajosos . 
Ep cortes trajes g abrigo p luma 
para caballero, un 4 0 por ciento 
de econongiía verdad. 
Hn puestra s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de pupto e n c o n t r a r á gran s u r t i -
do y precios m u y baratos . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y rnantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
udaii m s 
lilOENÁ, mm l MEDIDORES 
empresa, ¡den, bien estudiados, medi-
tados y organizados, son los que alcan-
zan prosperidad, gloria y éxito, por 
eso, al dársele cuema, (como era muy 
cortés y muy justo dársela) pidió un 
aplazamiento necesHMO para estudiara 
fondo, ídn scelerami^'tos, con sereni-
dad y madurez dt- juicio t - a idea nues-
tra de Cantina Escala As equefana, y 
el iniciador y ei i ••jotrado catuliero que 
le acompañaba e n aquella visiu;, i-ste 
caballero, también hombre luchador y 
experto, reflexivo e inteligente, com-
prendieron que ese aplazamiento era 
jusíisimo concederlo y se concedió. 
Esto es todo lo sucedido. Cantina 
Escolar Antequerana no ha muerto. 
El bien, como Dio , i londe proce-
de, es eterno. Cantina K>i"lar A.-teque-
rajia es una idea b^iénísiriia y por tanto 
no puede morir. 
M muerte, ni retirada. 
Su iniciador, ei sembc-.dor en e! cam-
po de acción social cnstiána y educa-
dora de Antequera, el tenaz mantene-
dor de una campaña de piensa, tan 
fervorosamente sostenida, sfmultánea-
raente en «La Verdad» y en EL SOL DE 
ANTEQUERA, no se ha retirado; no ha 
desistido de proteguir la siembra de 
Cantina Escolar Antequerana, qae tanto 
significa como la obra de sembrar el 
bien, la cultura y la paz en los surcos 
del campo social abiertos y que se ha-
llaban ávidos de recibir semillas buenas 
y fáciles, para en di^ .s no muy lejanos 
obtener una espléndida cosecha de fru-
tos de amor humano, de santa f jíerni-
dad, de culto al trabajo, que dignifica 
y ennoblece. 
Y, cuando el sembrador se halla con-
vencido de que la semilla por él espar-
cida, bendita por Dios, (el Excmo. señor 
obispo de Málaga, vicario de Cristo en 
esta diócesis, bendijo e indulgenció la 
iniciativa, la semilla, la idea de Cantina 
Escolar Antequerana) es semilla sana, 
buena y que bien cultivada dará riquísi-
mo producto;quien así siembra,puesta la 
mirada en Dios y el corazón rebosando 
cariño a su amada Patria, a su queridí-
sima España, por cuyos niños analfa-
betos y pobres, siempre ha trabajado; 
cuando así se trabaja, no hay iniciador, 
no hay sembrador, que teniendo una 
fe ciega en Dios y un amor inquebran-
table por España, se retire de proseguir 
una campaña como la que venimos 
sosteniendo en esta querida ciudad para 
dotarla de una Cantina Escolar. 
M muerte, ni retirada. Un necesario, 
justo y metódico aplazamiento para 
estudiar por quien debe ser estudiada, 
una cosa tan grandiosa, tan caritativa y 
tan cultural como lo es la obra filantró-
pica y educativa de Cantina Escolar 
Antequerana. 
El iniciador que suscribe lanzó la 
idea, esparció la semilla, Dios y su 
representante en la tierra se han digna-
do bendecirla. 
Personalidad prestigiosa, con auto-
ridad indiscutible, con actividad incan-
sable y con superior talento la está 
estudiando nuestra santa idea, ayudado 
de almas muy amantes del bien y de 
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Antequera, en su laboratorio científico 
analizan el pro y el contra, estudian, 
meditan y organizan. 
Convocarán a una junta, a cuanto 
significa y vale en Aniequera y el ini-
ciador, el sembrador de Cantina Escolar 
Antequerana, aguarda, el fallo de tan 
competentísimo conclave, y no duda 
que, con ayuda de Dios, y si conviene 
a Antequera, prontamente será una rea-
lidad la iniciativa por el suscribente tan 
constantemente defendida de que los 
niños del arroyo antequerano, los verda-
deramente pobres y analfabet&s tengan 
pan y cultura en esa bendita obra de 
caridad y pedagogía que se llamará 
Cantina Escolar Antequerana. 
Quedan, pues, contestados los sim-
páticos curiosos y un tanto irónicos 
preguntones creen que, o nos hemos 
retirado como iniciador o que ha muerto 
Cantina Escolar. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Fundador de la Cantina Escolar 
de Guadalajara. 
Iniciador y propagandista de la de 
Antequera. 
Ropero del Niño J e s ú s 
Bajo la presidencia de nuestro vir-
tuoso y culto vicario señor Moyano, se 
reunió la Junta directiva de nuestro Ro-
pero escolar el viernes pasado, en. la 
Escuela graduada «Luna Pérez», domi-
cilio social de !a citada Institución. 
La reunión tuvo por objeto esencial 
la organización del reparto de prendas 
correspondiente a este año, entre los 
niños y niñas pobres de nuestras es-
cuelas nacionales, acordándose solici-
tar de la simpática Empresa de nuestro 
teatro, la cesión del local en la tarde 
del día 2 del próximo febrero para la 
celebración dei acío, por ser el salón 
de sesiones de nuesfio Ayuntamiento, 
donde se han venido realizando estas 
distribuciones de ropa, insuficiente para 
e! crecido número de niños y de invi-
tados que generalmente concurren. 
Darán también realce a la caritativa 
fiesta nuestras autoridades y buen nú-
mero de particulares amantes de la ni-
ñez, que serán previamente invitados 
al acto por la Junta. 
El reparto ha de ser espléndido, gra-
cias a la cantidad de novecientas una 
pesetas con veinticinco céntimos, que 
produjo la exhibición de la película 
«El cura de aldea» en nuestro salón 
Rodas, a beneficio del Ropero. Ante-
quera debe estar orgullosa por haber 
contribuido con largueza en dicha ex-
hibición a que el reparto entre sus ni-
ños necesitados se haga sin regateos y 
no quede un alumno pobre de nuestras 
clases sin recibir el babero, que si es 
escaso de valía material, es de un valor 
moral incalculable. 
La fiesta promete ser, por lo tanto, 
encantadora, y todos los que a ella 
contribuyen merecen nuestra enhora-
buena y nuestro aliento, especialmente 
los maestros nacionales cuya labor es 
verdaderamente digna de fervorosos 
aplausos.—X. 
E N R I Q U E L O P E Z P E R E Z 
lüTEiSAilSiO A LQ M i s DE mi 
r e o r El día 1.° c 
de incorporarse a sus re-
gimientos ios soldados 
de cuota» debiendo pre-
sentarse en sus respec-
tivos cuerpos con Has, 
prendas uniformadas pre-
venidas por R. O. circu-
lar del 2 3 de Septiembre 
último; y como con arre-
glo a dicha R. O, han de 
incorporarse llevando el 
equipo completo, les ad-
vertimos a nuestros lec-
tores que és te sólo pue-
de adquirirse en la po-
pular sastrería 
Casa Berdiín 
De lo que aún falta por 
hacer 
Hace unos dias recibí una contesta-
ción que fué para mí, si no una revela-
ción, una aseveración de lo mucho que 
aún falta por hacer en lo referente a 
ética . oiiai. 
Llamó a a puerta de mi casa un 
arrapiezo., con los vestidos completa-
| mer t lestrozados. La carne aterida se 
[ acuv íH por entre ios girones de sus 
I pan i . mes, de su chaquetilla sucia y 
rota. 
Fué tan triste la impresión que su 
vista me produjo, tan dolorosa la visión 
de estos hijos sin madres que sean para 
ellos en la crudeza de estos dias inver-
nales !a blanda y calurosa caricia que 
los adormece en el ensueño feliz de 
bienaventurados, que, sin querer, como 
si a ello me impulsara mezcla de com-
pasión y curiosidad, hube de pregun-
tarle: 
—¿Tienes madre? 
—No, señor; murió hace mucho 
tiempo. 
—¿Y padre? 
—SI, señor; pero no se cuida de nos-
otros (se referia a él y sus hermanos). 
Cuando gana una peseta es para vino. 
Sentí una opresión en el pecho. Creo 
que hasta el rostr© debió ponérseme 
rojo de indignación y de vergüenza. 
Porque aquellas palabras, dichas tan 
sencilla e ingenuamente, envolvían toda 
una acusación serena, sin estridencias. 
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y, en esta acusación, como hombre y 
como cristiano, senü comprometido 
aigo de mi reputación, de mis senti-
mientos. Y me dije; 
¿Qué puede un hombre pensar al 
oir decir esto a una criatura de ocho 
años? ¿Qué concepto formar del padre 
que tal ejemplo da a sus hijos, priván-
dolos de lo imprescindible, que es la 
comida, por atender al maldito vicio 
del alcohol que asi embrutece? ¿Qué 
educación, qué moral, que hombría de 
bien puede exigirsele el dia de mañana 
a estos niños de hoy? Si a la escuela 
que concurren es la de la vagabundez 
y el abandono, ¿qué otra cosa pueden 
dar de sí que no sea odio reconcentra-
do hacia los demás hombres, que no 
hicieron nada por dignificarles, por in-
culcarles, con el ejemplo de su caridad, 
pensamientos sanos? 
En lo legislado, se atiende mucho a 
ios derechos que el padre tiene sobre 
el hijo, derechos que son absolutos, 
sin restricciones ni trabas. Sin embaigo, 
en k) que toca a ios deberes deja mucho 
que desear. No es que yo iníenfe con 
esto discutir y combatir esa autoridad 
•de que los padres se encuentran inves-
tidos por ley del hombre y de la natu-
faleza; pero pienso, cuando veo casos 
•como el que estos pensamientos tpe 
sugiere, si el padre que en libertad ab-" 
soluta ejerce autoridad sobre su hijor 
no está igualmente obligado a ctimpii, 
religiosamente sus deberes de padre. 
Si hay derecho a encerrarse en un ta-
bernucho indecente a gastar la salud y 
el dinero mientras los hijos piden l i -
mosna o se mueren de hambre en un 
rincón. 
Yo mismo me pregunto por qué la 
íusticia, la autoridad, no se ocupa, con 
la atención que merece, de un asunto 
tan importante y de tanta gravedad, de 
tanta trascendencia en la delicada labor 
de humanidad. 
¿Por qué no se restringe o se reguía, 
al menos, el vicio, que tantos hogares 
sume en la desolación y el infortunio? 
Porque tan asesino es el que mata de 
una puñalada a un semejante, como el 
que lo hace perecer de inanición. Dos 
causas diferentes que producen un mis-
rao efecto. En la primera, pueden con-
currir atenuante?; en la segunda, aun-
que los hubiera, no pueden admitirse 
porque ios deberes, como los dere-
chos, son sagrados. 
De las muchas cosas que aún faltan 
por hacer en el mundo para llegar a la 
mitad, nada más, del camino, ésta es 
una. 
Mientras exista esa mulíilud de pa-
dres envilecidos, miserables, que pos-
ponen la tranquilidad de su hogar al 
vicio, será inútil el esfuerzo para des-
truir la incultura y el crimen... 
Si la enfermedad del árbol está en el 
tronco, mal fruto pueden dar las ramas. 
Mejor será arrancarlo de raíz. 
J1LL BALUVANA 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
Uasolinas 
ün céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. ; i 
E n r i q u e López P é r e z 
:-: N O T I C I A S 
BESALAMANO 
En atento besalamano nos participa 
don Martín Oliva y Alienza haber to-
mado posesión de la Notaría vacante 
por traslación de don Antonio Arenas, 
ofreciéndonos su casa en la alameda 
del Deán Mufloz Reina, núm. 28. 
Agradecemos su ofrecimiento y le 
reiteramos el nuestro. 
ENFERMA 
Ayer estuvo visitando el doctor Es-
cobar, de Granada, a la respetable se-
ñora doña Carmen Vida, de Jiménez, 
cuyo estado continúa siendo bastante 
delicado, por lo que por la noche re-
cibió a S. D. M., siendo muy numeioso 
el acompañamiento del viático. 
Hacemos votos porque la enferma 
tenga alguna mejoría. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz°una tiembra, doña Pu-
rificación de las Heras, esposa de don 
Antonio Cobos Martínez. 
También han tenido un niño y una 
niña, respedivamente, las esposas de 
nuestros estimados amigos don Fernan-
do Villalba Moyano y don Francisco 
Ve lasco Alvarez, 
Enhorabuena a todos. 
OPERACIÓN GINECOLÓGICA 
En la madrugada del lunes anterior 
vino a ésta el eminente ginecólogo de 
Granada, doctor Otero, con objeto de 
practicar la operación cesárea a la es-
posa del chófer José Benítez Pastrana. 
El doctor Otero, ayudado por sus 
compañeros de ésta señores Rosales, 
Aguila Collantes y Ortiz, realizó la di-
fícil operación felizmente, extrayendo la 
criatura viva, y continuando hasta ahora 
en buen estado la parturienta, a la que 
deseamos no tenga complicación en su 
convalecencia. 
Felicitamos al ilustre médico, cuya 
reputación en ésta es tan grande como 
en la propia Granada, y a los otros doc-
tores citados, por el éxito de su inter-
vención. 
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior dejó de existir 
el antiguo labrador de este término don 
Antonio Gallardo Quintana. (D. e. p.) 
A su viuda e hijos damos nuestro 
sentido pésame. 
También falleció anteayer el conocido 
corredor de esta plaza don Manuel Cano 
Pérez, de setenta años de edad. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
en especial su hermano, nuestro apre-
ciable amigo don Francisco, el testimo-
nio de nuestro pesar. 
En Ouadalajara, donde residía, falle-
ció el día 17 del actual don Doroteo 
López Marina, padre político de nuestro 
amigo don Martín Jiménez Blázquez. 
Reciban su viuda e hijos, y en parti-
cular el señor Jiménez, nuestro muy 
sentido pésame. 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Nos escribe José Sarmiento, pidién-
donos una aclaración a la noticia que 
en el número anterior daba cuenta de 
su detención como autor de diversas 
estafas. 
Dice nuestro comunicante que des-
pués ele publicar anuncio en periódico 
de la localidad, venía proporcionando 
a cuantos lo solicitaban la opción a des-
tinos, según el decreto-ley de 6 de Sep-
tiembre de 1925, y dice que esas ges-
tiones ¡as ha hecho siempre dentro de 
Ja ley. 
En cuanto al resto de su carta, nos 
abstenemos de reproducirla por incum-
bir al juzgado su conocimiento y sen-
tencia," limitándonos nosotros a consig-
nar que la noticia la recogimos, como 
cuantas se refieren a denuncias de esta 
clase, en los centros oficiales. 
HOY DOMINGO 
están expuestas al público las dos mag-
níficas máquinas de escribir alemanas 
marca «Torpedo», modelos para oficina 
y para viaje, en el escaparate del acre-
ditado establecimiento de don Antonio 
Cañas, en calle Infante D. Fernando. 
El modelo para oficina, se desmonta 
en varias piezas para su limpieza, con 
sólo manipular en una palanquita. 
Gran solidez, alineación perfecta de 
la escritura; facilidades de pago, 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
La Casa Berdún pone en conocimien-
to del público que desde primero de 
año ha instalado en sus talleres de Sas-
trería una sección para señoras y niñas, 
en la que se confeccionan toda clase de 
prendas para las mismas, a precios des-
conocidos por lo baratos. 
LA SESIÓN MUNICIPAL 
Fué presidida por el alcalde acciden-
tal señor Moreno Ramírez, por ausen-
cia del señor Rojas Arreses, y entre 
otros acuerdos de menos importancia, 
se hizo nombramiento de empleados 
de arbitrios, a favor de Francisco de 
Asís Torres y José Prieto; se desestimó, 
por improcedente, escrito de la Socie-
dad Azucarera reclamando sobre el 
pago de arbitrios a sociedades anóni-
mas y comanditarias; y se concedieron 
los libros al alumno del Colegio de 
San Luis Oopzaga, José Ruiz Cuenca. 
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HALLAZGO 
de un par de guantes, que están a dispo-
sición de quien los haya extraviado, en 
la Jefatura de Policía. 
LOS.DOMINOOS DE SAN JOSÉ 
Empiezan el día 30 de Enero, último 
domingo del mes. 
Se avisa a tantas personas devotas 
como les gusta practicarlo, para que ios 
comiencen el dia ?.0 de Enero y 
terminen él domingo que precede a 
festividad. 
En la iglesia de la Stma. Trinidad 
hará el ejercicio dentro de las tres 
misas que se celebran a las siete, ocho 
y nueve. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
La solemne novena a la Santísima 
Virgen en el misterio de su Purificación 
que se celebrará en este templo, dará 
comienzo el martes 25 de Enero. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa rezada, con manifiesto y a las diez, 
misa cantada, ocultándose después. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
exposición, estación, rosario, letanía 
cantada,novena,salve y reserva solemne. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Advertimos a los interesados, que ten^ 
gan que adquirir el libro ordenado por 
el Ministerio de Hacienda, deben apre-
surarse a encargarlo mañana mismo en 
la imprenta «El Siglo X X p a r a no 
quedarse sin él antes del 31 del corrien-
te en que termina el plazo de su re-
gistro. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere pasar un rato agradable, 
compre todas las semanas esta revista 
humorística, que es la mejor de su gé-
nero. Está llena de chistes originales y 
cuentos e historietas de gracia inenarra-
ble. Sólo cuesta 40 céntimos, pero vale 
un potosí. 
0« vsnt» !a iibrorí» «El S¡g!o XX*. 
INTENTO DE HURTO 
El labrador del cortijo del Río, Dio-
nisio Aguilera Romero, sorprendió a 
tres individuos que estaban realizando 
un hurto de aceitunas, los cuales se 
dieron a la fuga Aguilera, ayudado por 
algunos obreros de la finca, ¡logró dar 
alcance a uno de ellos, que se llama 
Antonio Gutiérrez (a) Guarrito, y lo 
entregó a la Guardia civil. 
Exquisito postre de pasta-flor de 
avenana y almendra-
MÁiEL YEEGMÁ IlEBIiS 
delictí'fns, con san^rt; deixil, 
faltas de vigor para cruzar ssn 
peligro el periodo úk su trans-
forhidcion a mujeres, hallaran 
con este RECONSTITUYEN-
TE el único remedio seguro, ^ 
; rápido y enérgico. i ^ 
r Contra la ínspeí'sncla, ane-
mia, clorosis, F$<ai!Ít(srno y demás 
cinfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el jarabe 
CAFE Y R E S T A U R A N T MI 
Calle Infante-Don F e r n a n d o . 
Esta tomó declaración al detenido, 
el cual dijo que sus cómplices eran 
José Campos (a) Rondín y Pascual Rol-
dan, los que fueron detenidos en una 
casa de la calle de los Hornos. 
Los ¡citados individuos llevaban dos 
caballerías menores con cuatro sacos, 
teniendo dos llenos al ser sorprendidos. 
DENUNCIAS 
Por maltratar de palabras y obra a la 
joven Purificación Marchán Matas, en 
calle San Felipe, por el motivo de que 
un perro de ésta le intentó morder, ha 
sido denunciado Jesús Parejo Cantalejo. 
El arriero José Molina Chamizo in-
tentó agredir a don Sebastián Molina 
Acedo, dueño del descargadero de la 
plaza de Abastos, por lo que ha sido 
denunciado. 
OTRA MATANZA EN LA CALLE 
El coche del servicio de viajeros que 
guía José Batún Rambla, atrepelló en la 
Cruz Blanca a un cerdo que se le atra* 
vesó, cogiéndolo con una de las ruedas 
traseras y dejándolo muerto. 
El animalito, que era de Manuel Pa-
radas Varo, fué llevado al Matadero 
pará reconocerlo y aprovecharlo. 
Aprobado por U Real ^cad3rnla <í* ifteájclna 
AVISO: rícháte»t iodo Iraíio qüc uo llrv« »i, u «ujusta «xtcrioc Hifüh'Ubl'iTOS SÁlJUjj itofc 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
Solemne acontecimiento artístico ci-
nematográfico, será hoy, con el estreno 
de la magistral película, edición d é l a 
marca americana Metro, basada en la 
obra maestra del genio español Vicente 
Blasco Ibáñez: «Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis». 
Esta noche se pasará la primera jor-
nada y mañana, lunes, la última, y ade-
más bonitas cintas cómicas. 
Casi nadie se ha conformado con ver 
una sola vez esta película; ya que en 
cada nueva visión le han descubierto 
nuevos atractivos y sutilezas, muy fáci-
les de escapar a la percepción aun de 
los más inteligentes, dada la compleji-
dad de la obra, salpicada de detalles 
al parecer insignificantes y que vueltos 
a ver y estudiados se han dado cuenta 
que cada uno de ellos encierra una 
lección profunda de psicología humana. 
En la próxima semana admiraremos 
la notable película española, del gratí 
escritor Pedio de Répide: «Las entrañas 
de Madrid»; en el número próximo 
hablaré de la importancia de la misma. 
No hay que dudar que esta noche se 
verá el salón como en las grandes 
fiestas, rebosante de público ávido de 
contemplar a Rodolfo Valentino en la 
inmortal película «Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis». 
GAUMONT 
en calle Duranes núm. 3, preciosas 
placas de esmalte con el Corazón 
de Jesús, propias para colocar en 
las portadas de casas. 
BU «DL DE ANTEQUCÜA 
Ponga la nueva 
Bujía J3ost6 
en su coche j 
a u m e n t a r á 
notablemente 
su rendimiento D é v e n t a 
en todos los 
Garajes y 
C a s a s de a c c e á ó r i o s 
REPRESENTANTES PARA ESPAftA 
E Q U I P O B O S C H 8 . Á . 
BARCELONA-MADRI» 
- Í J 
Equipe sus coches con Magneto^- Dínamos - Faros - Bocinas y 
Baterías BOSCH. :5on las mejores. 
Curso "Sínger,, 
Solicitando un indulto 
Cuantos leen la Prensa diaria han 
seguido con interés el procesorjpromo-
vido por inscripción ilegal de una niña 
en el Registro Civil, de Madrid. 
El hecho de autos, de-carácter senti-
mental, ha despertado las simpatía^ 
unánimes del pueblo, especialmente 
del sexo femenino, y de toda España 
se han dirigido peticiones de indulto 
para la peinadora que, por instintOima-
ternal, prohijó una niña, fruto de amo-
res ilicitos, que la matrona que inter^ 
vino en el parto debió llevar a la In-
clusa, y que conociendo los deseos de 
aquélla, le entregó la criatura, siendo 
ésta inscrita como hija natural de la 
cariñosa obrera. Por este acto, que en 
otras circunstancias puede tener justo 
carácter delictivo, la letra inflexible de 
la ley condena a seis años de prisión 
a la" protagonista y a varios meses a 
los testigos de la inscripción; pero los 
dignos magistrados, expontáneamente, 
han reconocido que la ausencia df in-
tención criminosa aconsejaba la remi-
sión de la pena. 
Sumándose a la coniente general de 
esa-petición justísima, y dando alta 
prueba de sus sentimientos íntimos co-
mo mujeres y madres, unas cuantas se-
ñoras y señoritas, habitantes de la ba-
rriada de nuestra estación férrea, han 
enviado los siguientes telefonemas, que 
con gusto reproducimos, para dar pu-
blicidad a su generoso proceder: 
«Interesamos respetuosamente !a ab-
solución de la honrada mujer que faltó 
a la ley escrita cumpliendo las leye^de 
la Naturaleza, en una obra benéfica.'— 
Victoria García, "Purificación Muñoz, 
Teresa Martinez.> 
«Solicitamos la absolución de Victo-
rif Fernándel| "cuyo afcto merece plá-
cemes y no castigo.—Purificación Ruiz, 
María García, Rosario Cabello, Encar-
nación Campos, Francisca Perea, Evan-
gelía Martínez, Virtudes jiménez, María 
Paloma, Purificación Alvarez, Rosario 
Alvarez, Teresa Martínez, Dolores Ji-
ménez, Rosario Arcas, Carmen Peralta, 
Virtudes González, Ana González y 
Lina Sarria.> 
Según las últimas noticias, en el Con-
sejo de ministros del viernes se acordó 
proponer a S. M. er indulto de Victoria 
Fernandez y demás encartados en este 
suceso. 
P R O G R A l T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII , de 2 a 4 de 
la tarde. 
I.0 Pasodoble jota «La sombra del 
Pilar», por J. Guerrero. 
2. ° Tango «La Provincianita>, por 
M. Jovés. 
3. ° Fantasía «La patria chica», por 
R. Chapí. 
4. ° Tango «¡Pingo mío!», M. Jovés. 
5. ° Pasodoble serenata «La sombra 
del Pilar», por J. Guerrero. 
en ñrchidona 
El pasado día 12 tuvo lugar la inau-
guración del Curso de accesorios y 
Bordados, que actualmente se está cele-
brando en esta localidad. 
A las cuatro de la tarde, en uno de 
los salones del convento de Santo 
Domingo, se reunieron las autoridades, 
maestros y demás señores invitados al 
acto. 
El jefe de la sucursal de Málaga 
declaró abierto el Curso y habló fami-
liarmente a los invitados; el virtuoso y 
culto rector de los reverendos padres 
Escolapios dirigió la palabra a los asis-
tentes, haciendo resaltar los beneficios 
que para la mujer representa esta clase 
de enseñanza y a la que las jóvenes 
deben prestar su mayor atención para 
hacerse mujeres de provecho. 
El amplio salón ofrecía un brillante 
aspecto, viéndose reunidas las señoritas 
más bellas y laboriosas de la localidad, 
admirando los diferentes trabajos ejecu-
tados con las máquinas. 
Nuestra felicitación a la Compañía 
Sínger de máquinas para coser por tan 
altruista iniciativa, y a los directores 
de la misma don Manuel Arias, jefe de 
la sucursal de Málaga; don Antonio 
Sánchez, inspector de la zona de Ante-
quera; señorita doña Carmen Sosa, 
instructora, y a don Victoriano Barran-
co, eirfpleado de la localidad. 
Hasta el día 2 del próximo Febrero 
queda abierto este curso de labores, 
pudiendo asistir al mismo todas las 
señoras y señoritas que lo deseen.— 
El Corresponsal. 
Sastrería militar 
asa Berdún 
Equipos comple-
tos (incluso co-
rreaje) para los 
soldados de cuo-
ta, con arreglo a 
la real orden del 
23 Septiembre. 
Precios sin competencia 
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Sección Religiosa 
Juhiloo de las cuarenta horas para la pré-
mima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Día 23.—Don Miguel Herrero Sánchez, 
por sus difuntos. 
Día 24.—Doña Soledad Gozálvez, por 
sus difuntos. 
Día 25.—Sufragio por don Martín An-
són Rodríguez y su esposa doña 
Concepción Sánchez Hernández. 
Día 26.—Don Romualdo Ramírez de 
Arellano y González, por sus pa-
dres. 
Día 27.—Sufragio por dona Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día 28.—Doña Pilar Sorzano, viuda de 
López, por sus difuntos. 
Día 29.—Doña Ana María de Arellano y 
González, por sus padres y por su 
esposo don Fernando Moreno F. 
de Rodas. 
De vHernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Socorro Pérez Grajales; Dolores 
Campos Navarro; Josefa Bueno Calde-
rón; Isabel López Román; Francisco 
Domínguez Péréz; Antonio Díaz Olme-
do; Purificación Cobos de las Heras; 
josé María Villalva Palma; Carmen 
Gónzález Abad; Manuel Muñoz García; 
Manuel Gallego Reyes; Cándido Roa 
Palomino; Teresa Moreno Palomino; 
Manuel Rodríguez Pardo; Pedro García 
Barroso; Antonio Real Caslilío; Juan 
Ortiz Prieto; Manuel Benítez Pérez; 
María Ortiz Hidalgo; Carmen Burgos 
Jiménez; Rafael Pérez Carrasco; Anto-
nio Melero Palomo; Manuel Fernández 
Moreno, 
Varones, 14—Hembras, 9. 
Lo» que mueren 
Socorro Matas Viilalón, 8 meses; M i -
guel Narváez Figuered©, 74 años; An-
tonia Cordero Lobato, 3 años; Antonio 
Gallardo Quintana, 73 años; Joaquín 
López Román, 62 años; Rosario Mingo-
ranee González, 4Laños; Manuel Ro-
mero Muñoz, 87 años; Salvador Ruiz 
Cabello, 74 años; Josefa Aiiza Muñoz, 
70 años; Carmen Casero Gaiindo, 6 
años; Sebastián Avila Vegas, 70 años; 
Manuel Gallego Reyes, 3 días; Antoni > 
López Rodiíguez,74 años; Manuel Cano 
Pérez, 70 años; Miguel Escobar Manl i 
6 meses; Juan Jiménez Navarro, 8 meses. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defuru iones. . . 
Diferencia a favor de ta vitalidad 7 
Loe que se casan 
Antonio Salazar Leiva, con Francis-
ca Marfil Sánchez, 
« 3 -
Pedid siempre los C H O C O L A T E S 
= S A N A N D R E S = 
De venta en LA E S T R E L L A 
AfNITOIMIO G A R C Í A R O S A S - : ~ A n t € 5 C | L J C = í r s i 
Amigo 
tome 
(tmaffl II APETITO | l» FUERZAS tmm$t 
Medicamento Aprobado y Resomendado desde 
el año 1897, per la Real Academia de Medieina 
1 Cirujia, a tos débiles. 
Cómpralo hay mismo. - Séla vala 6 ptas 
Los Medióos, que le eanocsn píaetieamente lo 
y lo m a sus familias 
m 
NOVELAS DE ICTUMMD 
" M E K T U B " novela por Gregorio 
Corrochano.—^ 5 pesetas. 
Novela de intensa emoción y gran f i -
delidad descriptiva, que ha sido muy 
elogiada por la critica. 
"Amores africanos", por Jesús Rubio 
Coloma. 5 pesetas. 
No deje de comprar esta novela, que ha 
sido premiada con 5.000 pesetas en el 
Concurso literario de la Editorial Volun-
tad, 1926. 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
ODONTOLOGOS 
Trioidad de Hojas . 20 (antes L o c e o a ) 
C O N S U L T A : 
d e 10 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e 
U T I v T R A M A T A I N O S J U S T O S 
I 1 
23 1 | 
16 ? 
~7 1 ! » I 
Salchichón de Vich y Malagueño. —Longaniza, Morcilla 
y Chorizos de Ronda.—Butifarras, Mortadela, Embutido 
de lomo.—Jamones andorranos y Trevélez.—Quesos de 
bola, de plato, Gruyere y Roquefort.—Galletas y Bizco-
chos.—C+slí tas d « C h a m p a g n e para regalos . 
Estuches de bomboneria fina.—Mazapanes.—Turrón de 
Jijona.—Mantecados, roscos y alfajores.—Córlamelos.— 
Mermeladas.—Frutas en almíbar y al natural.—Cremas 
de frutas.—Aceitunas Manzanilla, en tarros de cristal y 
en cañetes de madera. 
ANISADOS, VINOS, COÑACS Y LICORES. 
- ^ A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z . - O v e l a r C i d , y 2. 
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SE ADMITEN 
Uno o dos huéspedes estables con 
o ^in comida, precio módico. 
, Rodaljarros, junto a Teléfonos. 
EN EL CENTENARIO 
FRANCISCANO 
Mañana, lunes, se reunirán las seño-
ras que forman la Junta organizadora 
de las fiestas centenarias en nuestra 
localidad. Al día siguiente se efectuará 
la reunión de los señores de la Junta 
de caballeros; y el día 5 serán exami-
nados, por los miembros del Jurado 
calificador, los trabajos recibidos, co-
rrespondientes al número recientemente 
convocado, que forma parte del próxi-
mo certamen. 
Oportunamente daremos a conocer 
los nombres de los miembros del Juia-
do, como también el resultado de di-
chas reuniones. 
EL REGISTRO DE ARRENDA-
MIENTOS 
Por Real orden de Hacienda se ha 
concedido un plazo, que termina el 31 
de Enero, a fin de que puedan ser pie-
sentados en el Registro de arrenda-
mientos o Juzgado municipa!, según ios 
casos, sin incurrir en las sanciones de-
terminadas, los contratos de arriendo 
de fincas sujetos a inscripción en aquel 
Registro, cualquiera que sea la fecha de 
su otorgamiento y la cuantía de la renta 
estipulada. 
EL FRIO EN ANTEQUERA 
Esta semana ha sido la más cruda 
que se ha conocido en ésta. 
Los antequeranos hemos tiritado 
como algarrobas; pero muchos, una 
gran mayoría, han marchada airosos y 
gentiles sin rendirse a las inelemeneias 
del tiempo; al contrario, desafiando a 
éste, porque sus cuerpos iban sobera-
namente abrigados en los regios gaba-
nes, estupendas pellizas, y magníficos 
trajes de la Casa Berdún—Infante, 44— 
que constituyen por su calidad, su ele-
gancia y su precio la novedad y la 
atracción de la temporada. 
Desde 30 pesetas hay trajes y abri-
gos, con los que se ríe usted del tiem-
po, y que en cualquier otro sitio le 
costarían veinte duros. 
DESPUÉS DEL INCENDIO 
Como decíamos en el número ante-
rior, al dar ¡a noticia del incendio oeu-
rrido en una casa de calle San Miguel, 
el fuego había destruido las prendas de 
vestir y modestos muebles que poseía 
el vecino de la misma Manuel Oómez 
Aguilera, tejedor de oficio. 
Por dicha desgracia, la familia de ese 
honrado obrero ha quedado con lo 
puesto, pues en la habitación siniestrada 
se hallaba casi todo su ajuar, y como es 
de suponer le ha de ser imposible re-
mediar el daño a quien no posee otro 
medio de subsistencia que un jornal 
modesto. 
Llamamos la atención del Excmo. 
Ayuntamiento y personas caritativas so-
bre este caso de verdadera necesidad, 
esperando que el primero con los re-
cursos que dispone para estos auxilios, 
y las segundas haciendo una buena obra, 
acudan a remediar el estado de esa fa-
milia. 
SESIONES DEL PLnNO MUNICIPAL 
Se han celebrado, con objeto de apro-
bar las modificaciones propuestas por 
la Comisión permanente municipal y 
un proyecto de transferencia de crédi-
tos presentado por ia Intervención. 
RISA PARA TODO EL AÑO 
El número almanaque que hemos 
recibido hoy del semanario «BUEN 
HUMOR», supera a toda ponderación: 
es un buen consejo recomendar a nues-
tros lectores,que lo adquieran si desean 
pasar un rato agradable. Precio, üna 
peseta. 
Leyéndolo la vida es un encanto. 
¿CONOCE USTED 
la máquina de escribir portátil, marca 
«Torpedo»? 
Es una preciosidad. Véala en el esca-
parate del establecimiento de Quincalla 
y Paquetería de CAÑAS, en calle Estepa. 
Al mismo tiempo, verá la gran expo-
sición de juguetes para Reyes, de la 
aereditada casa CAÑAS. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de Sabores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
.nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
CAIDA 
La anciana Micaela Ramírez Cárdenas 
tuvo la desgracia de sufrir una caída en 
la plaza de Abastos, causándose lesio-
nes en una pierna, siendo curada en su 
domicilio. 
C A L Z A D O S 
Ha recibido un inmenso sur-
tido en calzados de caballero 
de gran moda a precios 
baratísimos. 
I x i m e n E - s u r t i d o e n 
y Zapatillas de ca-
lidad inmejorable. 
Leguins y Polainas 
cuero. 
Franc i sco Ruis T e r r o n e s 
Infan te Don pernando, 2 2 
(iasolínas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
E n r i q u e López P é r e z 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
Ha salido el estupendo nümero al-
manaque, que vale UNA PESETA. 
De venta A H la librería «El Siglo XX». 
PEDRADA Y ESCÁNDALOS 
El niño Francisco Ortiz Villalón in-
gresó en el hospital con herida en la 
cabeza, producida de una pedrada por 
otro muchacho llamado José García 
Pinto. 
La vecina de plaza del Carmen, Ma-
ría Garrido Sánchez, ha denunciado a 
Carmen Laarín por dirigirla insultos y 
amenazas. 
Emilio Pelayo Torres fué detenido 
por blasfemar y promover escándalo 
en la calle de Trasierras. 
¿POR DOCENAS? 
A usted lo que conviene es tener un 
establecimiento donde encuentre al 
momento, cintas Pelikan, aceites, pin-
celes, cepillos, limpiacaracteres, etcéte-
ra, pues sobre todo, las cintas se le 
secarán guardadas. En «El Siglo XX» 
encontrará dé todo ello en perfectas 
condiciones y a un precio reducido, 
dentro de la insuperable calidad de 
artículos. 
TRASLADO 
A petición propia ha sido trasladado 
a Bilbao, el oficial del Gobierno civil 
de Santander, nuestro distinguido ami-
go y paisano don Francisco Blázquez 
González. 
SUMARIO 
En el Juzgado de Instrucción se incoa 
sumario contra José Burgos Cervi por 
estupro de la joven de dieciséis años, 
Isabel Chacón Luque. 
«LA NOVELA AFRICANA» 
Con este título se está publicando en 
Mfliila una interesante serie de novelas 
cortas de gran interés, con objeto de 
difundir la cultura en nuestra zona de 
nfluencia en Marruecos. 
Al adquirirla, hará usted labor patrió-
tica, protegiendo esa publicación. 
25 céntimos, en «El Siglo XX». 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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Materiales "URALITA" 
Chapas onduladas o a n & l e t Q y p^rp tejados. Tubos 
"UraHta" para oonducciones sin y con prosípn. 
P Canalones para desagües de quhiertas y azoteas. 
D e p ó s i t o "Uralita" d e s d e 6 0 a l-OOQ litros ele cabida. 
Imstimientos decorativo^ DEKOR en todos los estilos. Decorados artísticos 
i 
URALITA S. A. 
SÜB-AGENCIA E N A N T E Q U E R A 
Oficinas: MEDIDORES, 8 
Almacenes: G-^NgR^k f . D E ROpAS, 14 
Entregas inmediatas Rresupueslps gratis. 
m 'smwmsSm: 
E S P E C T A C U L O S 
SALÓN RODAS 
Ayer, festividad de Año Nuevo, se 
estrenó la interesante cinta denominada 
«La novela de un conductor>, bella pro-
ducción cómica que más encaja dentro 
de los gustos del púbíieo, siendo su 
protagonista un n^üchacho jovial y op-
timista que triunfa en la vida y en el 
porazón de las mujeres, Jonmy Hiñes, 
üectindado por la famosa Doris May, 
divierten al espectador con $u porten-
tosa creación cómica. 
Hoy domingo, otra gran selección: 
«Ricardito es un as>, por el popular 
Ricardito Talmadge, pues la figura mun-
dialmente conocida de este artista y su 
arte inimitable, le. han granjeado el tan 
deseado aplauso de todos los públicos, 
de los que es el héroe idolatrado. Por 
su agilidad pasmosa supera a todos los 
actores de la pantalla, jy su aspecto ele-
gante y simpático le hace triunfar en 
todos los papeles que le encomiendan. 
* * * 
El próximo martes 4, debutará la no-
table compañía de comedias Moneada-
Fuentes (hijo), cuyas principales partes 
§on conocidas de este públieo, pues son 
las primeras y simpáticas actrices Tár-
sila Criado y Sol de Moneada, y los ce-
lebrados actores Francisco Fuentes (pa-
dre e hijo). Las referencias que tenemos 
de este elenco artístico son inmejora-
bles, habiendo actuado en buenos tea-
tros y últimamente en Málaga. 
El debut será con la interesante co-
media «Una mujer sin importancia», y 
durante el abono abierto por seis fun-
ciones, se representarán también las 
obras «La locura de don Juan>, «María 
Fernández*. <Los celos me están ma-
tando», «El infierno dé aquí> y «El es-
panto de Toledo». 
Los precios por abono son: Plateas, 
20 pesetas; butacas, 3; y sillas, 1.50. 
GAUMONT 
Cuento aritmético 
Tras 1 can iba 1 la 0 
y en pos de él, 5,pillas 3 
1 zapatero, 2 sas 3, 
J charlatán y 1 carni 0 
Cuando los 11 cansa 2, 
estimaron opóti 1 
pararse, preguntó 1 
de los más determina 2 : 
— Antes que de aquí pa 6, 
ya que no somos de br 11 
¿por qué corremos los í l ? 
Y otro dijo: No aba 6, 
que aquí no hay tonto ning 1 
r—jRues ¿por qué corréis? 
—¡Par 101 
Para que le imiten 10 
basta con que empiece 1. 
« E S P A Ñ A " 
E l libro maravilloso de la Patria; España 
entera está reflejada en sus páginas: su Gep-
grafía, Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
Industria, etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotografías,mapas, piamos, dibujos, 
etc. Los especialistas más ilustres han cola-
borado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
ra, Carrácído, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maluqúer, etc. 
E l tomo "España" publicado por ESPASA 
es un monumento elevado á la Patria, que 
deben poseerlo todos los españoles. De ven-
ta al contado y a plazos en "El Siglo XX„ 
donde puede verse sin compromiso. 
Guía de las carreteras h España 
18 grandes planos Ltinerapios y a n 
m a p a de conjunto. 6.O00 paeplos 
con carretera; s u s i t u a c i ó n y dis-
tanc ia en k i l ó m e t r o s , fiotas de uti-
l idad. C a s a s recomendadas , etc. 
La Guía más práctica. 
L a más completa. 
L a única de fácil manejo. 
De venta en la librería «El Sifilo XX>. 
BIBLIpQRflFÍfl 
EL ALBA.—Novela de Henri Ardel; 
vertida al castellano por Yvonne Ferref, 
i Biblioteca Regina*, Ribas y Ferrer; 
calle Müntaner.óS-Barcelona. 
He aquí una obra bella, interesante 
y moral, en l? cuál se presentan en 
lucha dos corazones femeninos; fogoso, 
liviano, apasionado el uno; dulce, obe-
diente y profundamente católico él 
otro. Ricardo de Vauvray, el rico y 
celebrado escultor se ha casado, para 
vengar un desaire amoroso de la poe-
tisa Catalina Arvenesco la mujer mun-
dana, con Juliana, mística flor dé la 
selva, que cree a pies juntillas en su 
amor puro y desinteresado y deja por 
él la morada solariega de sus mayores, 
hundiéndose en el torbéllino borrasco-
so de París. 
Arvenesco, la amante humillada, 
vuelve a apoderarse del corazón del 
artista, condenando á una tortura inde-
cible el tierno y puro corazón de la 
esposa, la cual, al sáberse ultrajada, $e 
aparta del marido para ir a sepultar su 
desdicha en el solitario castillo donde 
se deslizaron felices y suaves los años 
primeros de su vida. 
Sin embargo, católica ferviente, araa 
al esposo a quien la iglesia le dió por 
compáñero; y cuando éste, arrepentido, 
anda a solicitar su perdón, no duda un 
instante en seguirle de nuevo para 
cumplir con los deberes que le impone 
su estado, comenzando para ella una 
nueva vida. 
La maestría de Henri Ardel y la pul-
critud de la traducción corren parejas 
en esta obra dulce y emocionante, una 
de las más bellas de lá ^Biblioteca 
Regina>, que con tanto éxito viene pu-
blicando la casa Ribas y Ferrer. 
No será «dmitido ningún trabajo, aungu* 
haya da s§r publicado con seudónimo, si na 
vien* firmado por su autor. 
